








































































































































































Edison)ͥ͢ͅै຦ȸ;΁ȜΗȜιυϋȆ΋ϋΞΑΠȹ(The Watermelon Contest, 1896)̥͂Ȅȸ΍









ΑΠȜຳ૽ (Harriet Beecher Stowe)͈઀୰ȸͺϋ·σȆΠθ͈઀ؚȹ(Uncle Tom’s Cabin, 1852)
ͅ੄ࣱ̩̀ͥ૽ി႞̜́ͥȃ̭͈ै຦͉͈̻ͅةഽ̥׵ࠠا̯ͦȄדْا̯̹ͦ͜ȃדْๅ͈
































ȁ̢̹͂͊ȄG. W. ΈςέͻΑ۬ආ͈ಿ༎דْȸ࣭ྦྷ͈஻୆ȹȪThe Birth of a Nation, 1915ȫͅ
͜Πθ໓͈ി႞ ȶ̦಑৘̱̈́͜ Ȫ͓דْ͈লྃͅ Ȩ͉faithful soulȩ͂ া̯ͦͥȫȷ࿨́ഴા̳ͥȃ
̯ͣͅȄȸ໓͂ވͅݲͤ͆ȹ(Gone with the Wind, 1939)ࣱ͈૽౳଻εȜ·ȪPorkȫ̈́ ̓Ȅ̯̰͘
̈́͘דْ͞઀୰ͅȶ੶ঀ̞ȷȪםࢊ͉́ servantȃ৘ष͉ͅി႞Ȅ̾ͤ͘ slaveȫ࿨́ഴા̱̹ȃ
ȁͺϋ·σȆΠθഎ̈́΅λρ·ΗȜ̱͂̀Ȅ࡛ య͈דْͅഴા̳͈̱͉ͥ͂̀͜Ȅ̹ ̢͂͊ȸέ
ρͼΡȆΈςȜϋȆΠζΠȹȪFried Green Tomatoes, 1991)͈ΫΛΈȆΐοȜΐȪBig Georgeȫ͞ ȄȸΡ
ρͼΫϋΈȆηΑȆΟͼΐȜȹ(Driving Miss Daisy, 1989)ࣱ͈૽׋ഢ਀Ȅȸड͈ࣞ૽୆͈ࡉ̫༷̾ȹ

























































Green Mile, 1999ȫࣱ͈૽ঘߺ਒͞ȸΨ΄ȜȆό͹ϋΑ͈ഥ୰ȹȪThe Legend of Bagger Vance,




ȪGirl, Interrupted, 1999ȫࣱ͈૽ۭࢌ঍͞ȸΌȜΑΠȹ(Ghost, 1999)͈Ⴀෝ̠̞ͣ̈́঍ȁȁ̞
̴ͦ͜;ȜάȜȆΌȜσΡΨȜΈȪWhoopi Goldbergȫ̦׵̲̹ȁȁȄȸζΠςΛ·Αȹ(The
Matrix, 1999)̷̤͍͈͢ΏςȜΒ́ΈυςͺȆέ΁ΑΗȜȪGloria Fosterȫ̦׵̲̹૽໤΂ρ

















































ˎȅ๱ฒ૽ΑΞτ΂Ηͼίֳ͈ಐ૽௨͈͒ൎגͅઙത̜̹ͬ̀୩ა̱͉͂̀ȄȨA Study of Star Wars Series
Part 1ȝMammy, Mulatto, and Hot Mama: Images of Female Aliens in the Star Wars Moviesȩ(2004ාȸີ५ఱ
ڠ૽໲ڠ໐ܮါల 40࣢ȹȄ211-225༁ )ȄȨThe Phantom Menace ofȦSpecieistȧCharacterizationȝ Star Wars 
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